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摘  要: 本文通过对厦门中山公园花展馆景观建筑及其环境设计的实践总结,从环境出发, 结合人的行为, 把握建筑空间尺度,探
讨体现地域特色景观建筑及环境的设计思路和方法。
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Abstract: The a rtic le, by summ arizing the prac tice o f landscape arch itecture and its surrounding designs on zhongshan park s' flow ermuse-
um o f X iam en, displayed a design m ode embody ing landscape architectures w ith local charac teristics, comb in ing env ironm ent and hum an
behav io r to plan arch itectura l sca le and space1
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历史的厦门中山公园核心区域 ) ) ) 湖心岛上,毗邻公园东路。
该区域花木葱荣、四季春意盎然, 令人流连忘返, 具有良好的
生态和景观功能, 是市民休闲之极佳场所。其基地总用地面
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来的盆景园设计成为可进行室内外展示的综合展览场馆。
设计构思:
































林空间当中, 产生曲折的参观流线, 如此游人穿行其间, 或行
走或驻足、或远眺湖光山色或近观园内花木石墙景观小品,不
知不觉中步移景异,趣味盎然。
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的骑楼和拱券, 而三号馆则借用了 /三间张榉头止0 闽南大厝
民居的建筑形制。三号馆在对传统的继承中有所突破,将现
代化的标准展示功能包裹在古典民居的外衣之下, 并且为了
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